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ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɧɟ ɫɩɟɲɢɬɶ ɫ ɩɨɞɫɤɚɡɤɚɦɢέ 
ɂɛɨ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɨɝɞɚ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɫɬɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɢ, 
ɩɨɝɪɭɠɚɹɫɶ ɜ ɫɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜ ɫɚɦɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɟɪɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɫɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɜɨɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɪɟɲɢɥ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹέ 
 
ȼ.Ɇ. Ʉɧɹɡɟɜ 
ɋȺɆɈɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂȿ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɌȼɈɊɑȿɋɌȼȺ 
ɑȿɅɈȼȿɄȺ: ɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɂ ɎɂɅɈɋɈɎɋɄɂɃ 
ȺɋɉȿɄɌɕ 
Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟς Ɇɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ 
ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ «ɱɟɥɨɜɟɤ»έ ȼ ɜɟɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɨɜɥɚɞɟɥɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɢɛɟɪɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵέ ȿɫɬɶ ɠɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɝɪɚɸɬ ɫ ɝɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪɚɦɢ ɜ ɲɚɯɦɚɬɵ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɨ 
«ɭɦɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɚɦɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɰɟɥɶ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɟɟ 
ɩɨɪɚɠɚɟɬ, ɞɟɥɚɹ ɭɛɢɣɰɭ-ɜɨɢɧɚ ɥɢɲɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɟɦ ɭɛɢɣɫɬɜɚ, 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɹ ɟɝɨ, ɨɬɱɚɫɬɢ, ɨɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɛɨɥɢ ɢɥɢ 
ɪɚɞɨɫɬɢ ɨɬ ɭɛɢɣɫɬɜɚ ɜɪɚɝɚέ 
ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɤɢɛɨɪɝ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɢɫɚɬɶ ɫɬɢɯɢ, 
ɞɟɥɚɬɶ ɫɜɟɪɯɫɥɨɠɧɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɹ – ɬɜɨɪɢɬɶ ɛɟɡ 
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ, ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɦɭɤ, ɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɢ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ, ɤɚɤ ɢ 
ɩɨɞɨɛɚɟɬ ɦɚɲɢɧɟς ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɤɢɛɨɪɝ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ – ɦɚɲɢɧɚ, ɚ ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤέ ȼ ɤɢɛɨɪɝɟ ɧɟɬ ɞɭɲɟɜɧɨ-
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɨɧ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɬɜɨɪɢɬɶέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɜ ɩɨɥɧɨɬɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ – 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ʉɢɛɨɪɝ ɦɨɠɟɬ 
ɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɞɹ ɩɭɬɟɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ 
ɢɡɨɦɨɪɮɢɡɦɚ, ɤɨɩɢɪɭɹ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɸ ɞɭɯɚ, ɧɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɹɫɶ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ – ɫ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɦ 
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ɱɭɜɫɬɜɨɦ, ɱɭɜɫɬɜɭɸɳɢɦ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɛɵɬɢɹέ 
Ɇɚɲɢɧɧɵɣ ɪɚɫɫɭɞɨɤ ɤɢɛɨɪɝɚ ɢɞɟɬ ɜɨɫɥɟɞ ɡɚ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ-ɬɜɨɪɰɨɦ, 
ɠɢɡɧɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫ ɧɚɱɚɥɚ, ɞɨ ɚɩɨɝɟɹ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɟɫɬɶ ɫɩɥɨɲɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢέ ȼɫɹ ɠɢɡɧɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɤɪɚɲɟɧɚ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɨɧɚ «ɡɚɪɚɠɟɧɚ» ɜɢɪɭɫɨɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɩɪɟɞɟɥɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹ – ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ «ɚɝɪɟɫɫɢɟɣ» ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɨɬɚɥɶɧɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɫɭɳɟ 
ɟɫɬɟɫɬɜɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ 
Ɉɬɤɭɞɚ ɬɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚς Ɉɬɤɭɞɚ ɷɬɚ 
ɪɨɛɨɫɬɶ ɢ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɢɥ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚς ɉɨɱɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɨɬɜɟɪɝɚɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɨ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɞɟɥɚɹ ɢɡ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɢɠɢɦɵɣ ɢɞɟɚɥ, ɨɬɧɨɫɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ ɤ ɠɢɡɧɢ Ȼɨɝɨɦ ɢɡɛɪɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣς 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɬɭɲɤɚ-ɥɟɧɶ – ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɭɦɭɞɪɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜɟɫɶɦɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɚɦɨɞɭɪɫɬɜɚ ɧɚɱɚɥɶɫɬɜɚ ɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜέ ɇɟ ɫɩɟɲɢ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ 
– ɷɬɨ ɧɟ ɜ ɬɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɚ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɧɚɝɥɟɰɚ-ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɚέ 
ɇɟ ɛɭɞɶ ɫɜɹɬɟɟ ɉɚɩɵ Ɋɢɦɫɤɨɝɨ – ɷɬɨ ɫɦɟɲɧɨ ɢ ɧɟ ɥɨɝɢɱɧɨέ ɇɚɪɨɞ 
ɛɟɡɦɨɥɜɫɬɜɭɟɬ, ɚ ɱɬɨ ɩɪɢɤɚɠɢɬɟ ɟɦɭ ɤɚɠɞɨɟ ɧɨɜɨɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ 
ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɦɟɧɹɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɜɨɟɣ ɜɟɪɵ, ɫɠɢɝɚɬɶ ɢɤɨɧɵ ɢɞɟɚɥɨɜ 
ɢɥɢ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥ ɩɨɷɬ ɋɟɪɝɟɣ ȿɫɟɧɢɧμ «ɡɚɞɪɚɜ ɲɬɚɧɵ ɛɟɠɚɬɶ ɡɚ 
ɤɨɦɫɨɦɨɥɨɦ»ς 
Ⱦɚɥɟɟ, ɦɵ ɧɟ ɨɲɢɛɟɦɫɹ, ɟɫɥɢ ɫɤɚɠɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɫɬɪɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ ɩɟɪɟɞ ɬɜɨɪɰɚɦɢ-
ɚɝɪɟɫɫɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɧɨɩɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɪɭɠɢɥɢ ɩɥɨɬɧɨɣ ɬɨɥɩɨɣ ɥɸɞɟɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɫɬɪɟɧɨɠɢɜ ɢɯ 
ɜɨɥɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢέ Ⱥɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɥɚɫɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɹɝɤɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɧɨ ɠɟɫɬɤɨ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜ ɥɨɝɢɤɟ ɜɵɜɨɞɚ 
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ɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɜɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɢ, 
ɫɜɨɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɞɟɚɥɵ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɫɟɤɚɹ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɤ ɧɟ ɧɚɭɱɧɭɸ ɥɸɛɭɸ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɸ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚέ 
Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɢɱɟɜɚɧɢɟ, ɨɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɬɪɨɩɬɢɜɵɯ ɬɜɨɪɰɨɜ – 
ɷɬɨ ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɰɟɧɡɨɪɨɜ, ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɨɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɟɹɬɟɥɟɣ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ, ɦɨɞɧɨɣ ɜ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɭɫɨɜɤɢ ɜɥɚɫɬɢɬɟɥɟɣ ɞɭɦέ 
Ȼɨɥɟɟ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɬɪɚɯɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɪɨɞ ɜɵɛɪɨɫɢɥɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ, ɲɨɤɨɜɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɢɡ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ, ɜ ɛɟɡɞɧɭ 
ɞɢɤɨɝɨ, ɚɥɱɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚέ ɇɚɪɨɞ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨ ɨɛɪɟɤɥɢ ɠɢɬɶ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɜ ɫɬɪɚɯɟ ɩɟɪɟɞ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɨɦ 
ɪɟɣɞɟɪɨɜ, ɨɛɦɚɧɳɢɤɨɜ, ɨɞɟɪɠɢɦɵɯ ɢɞɟɟɣ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɨɜ 
ɧɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɮɚɧɚɬɢɤɨɜ ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɨɛɛɢέ ɐɢɧɢɱɧɵɦ ɨɛɦɚɧɨɦ, ɨɫɤɜɟɪɧɟɧɢɟɦ ɫɜɹɬɵɧɶ 
ɧɚɪɨɞ ɥɢɲɢɥɢ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, ɡɚɦɟɧɢɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ, 
ɜɦɟɧɹɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡ ɜɥɚɫɬɢ ɛɚɥɚɝɚɧɨɦ ɞɭɦɫɤɢɯ ɫɩɨɪɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɢɜ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɠɟɫɬɤɨɟ, ɛɟɡɞɭɲɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɥɚ ɜɫɟɦ ɫɬɚɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɜɦɟɧɹɟɦɵɦ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɨɟɝɨ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɚέ 
Ɋɚɡɭɯɚɛɢɫɬɚɹ ɫɭɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «ɜɫɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ»έ Ɂɚɤɨɧ ɞɚɟɬ ɚɥɢɛɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɬɨɪɚɦ, ɥɸɞɹɦ- 
ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɚɦ, ɢɛɨ ɢɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɥ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɢɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɛɵɬɶ 
ɦɢɥɨɫɬɢɜɵɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɚɪɨɞɚέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɤɚɛɚɥɵ, ɫ 
ɟɟ ɫɫɭɞɧɵɦ ɩɪɨɰɟɧɬɨɦ, ɫ ɟɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɞɟɧɟɝ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ-ɞɢɫɤɨɧɬ ɤɚɪɬɭέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɚɫɫɦɟɞɢɚ – ɷɬɚ 
ɥɟɝɚɥɶɧɚɹ ɬɨɬɚɥɢɬɚɪɧɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɧɟɨɹɡɵɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɟɬ ɤɭɥɶɬ ɞɟɧɟɝ, ɚɥɱɧɨɫɬɢ, ɤɭɥɶɬ ɫɢɥɵ, ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɪɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɟɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɛɨɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣέ 
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ɇɚɪɨɞ ɩɪɨɢɝɪɚɥ ɛɢɬɜɭ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɨɧ ɧɚɩɭɝɚɧ 
ɜɫɟɫɢɥɢɟɦ, ɧɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɟɦ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦέ ɇɨ ɧɚɞɨ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɜɫɟ ɷɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɵ ɢ ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɩɨɤɚ ɟɫɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬɵ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɪɚɛɨɬɭ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦέ 
ɗɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɠɧɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ, ɡɚɦɟɧɢɜ ɢɯ 
ɧɨɜɵɦɢέ ȼɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚ ɟɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɬɜɨɪɟɰ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ 
ɫɢɥɭ ɜɨɥɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɚέ ɇɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ ɧɚɪɨɞɚ 
ɩɪɟɜɪɚɬɹɬ ɜ ɤɢɛɨɪɝɚ, ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ-ɦɚɲɢɧɭέ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɦɵ ɧɟ 
ɦɨɠɟɦ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɬɨɱɤɭ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤ ɫɜɨɟɣ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɭɬɢέ 
ȿɫɥɢ «ɥɟɧɶ» ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ, ɞɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɣɬɢ ɜɟɪɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɬɨ ɫɬɪɚɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɟɧ, ɪɨɠɞɚɟɬ ɧɟɜɪɨɡ, ɧɟɜɟɪɢɟ ɜ 
ɫɟɛɹ, ɜ ɫɜɨɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢέ ȼ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɥɟɧɢ ɢ ɫɬɪɚɯɚ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɠɢɜɟɬέ Ɉɬ ɷɬɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɭɠɧɵɯ, ɧɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɨɣɬɢ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨ-ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ȼ ɬɟɨɪɢɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɟɥɢɝɢɢ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɨɬ ɥɟɧɢɜɨɝɨ, ɬɪɭɫɥɢɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɭɲɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭέ 
ȼ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɢ – ɩɨɤɚɹɧɢɟɦ ɢɥɢ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ ɭɦɚ, ɩɨɞɜɢɝɨɦέ ȼ 
ɛɭɞɞɢɡɦɟ – ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟέ ȼ ɣɨɝɟ – ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
«ɫɚɦɚɞɯɢ» ɢ ɬέɞέ 
ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɥɨɞɚ ɷɬɨɣ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ «ɂɫɩɨɜɟɞɶ» ɛɵɜɲɟɝɨ ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɢɤɚ  
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɫɬɚɜɲɟɝɨ ɡɚɬɟɦ Ȼɥɚɠɟɧɧɵɦ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɨɦ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢέ ȼɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɂέȺέ ɂɥɶɢɧɚ «Ⱥɤɫɢɨɦɵ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ», ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɫɢɧɟɪɝɢɣɧɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɮɢɡɢɤɚ, 
ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɋέɋέ ɏɨɪɭɠɟɝɨέ 
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ɇɨ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɭɲɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, 
ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚέ 
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬ, 
ɥɢɲɚɹ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢ ɫɢɥɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢέ Ⱦɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ. 
1. ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɸɜɟɧɚɥɶɧɨɣ ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ 
ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɟɦɭ ɧɨɪɦ ɚɦɨɪɚɥɢɡɦɚ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ 
ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɲɚɸɬ ɜɨɥɢ ɛɵɬɶ ɫɟɦɶɹɧɢɧɨɦέ Ɇɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜ 
ɨɛɪɟɤɚɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɹ ɢɦ ɤɭɩɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɟ ɠɢɥɶɟέ 
Ⱦɚɸɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɬɟɪɢ-ɨɞɢɧɨɱɤɟ «ɫɦɟɲɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ», ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɟ ɩɪɨɤɨɪɦɢɬɶ, ɧɟ ɞɚɜɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɚ ɜ 
ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭέ ɇɟɤɨɬɨɪɵɦ ɞɟɬɹɦ, ɪɨɞɢɜɲɢɦɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɩɨɩɚɜɲɢɦ ɜ ɞɟɬɞɨɦ, ɫɭɠɞɟɧɨ ɡɚɬɟɦ ɛɵɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɦɢ ɜ ɫɟɦɶɢ 
ɩɪɨɫɜɟɬɥɟɧɧɨɣ Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɩɪɢɧɹɬ ɡɚɤɨɧ ɨɛ ɨɞɧɨɩɨɥɵɯ ɛɪɚɤɚɯ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɞɧɨɝɨ ɝɟɹ-ɪɨɞɢɬɟɥɹ ɡɨɜɭɬ «ɪɨɞɢɬɟɥɶ №1», 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɝɟɹ – «ɪɨɞɢɬɟɥɶ №2»έ 
Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɞɟɬɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟέ ɋɟɣɱɚɫ ɞɟɬɶɦɢ ɬɨɪɝɭɸɬ, ɩɪɨɞɚɜɚɹ ɢɯ ɫɨɬɧɹɦɢ, 
ɬɵɫɹɱɚɦɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠέ ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ 
ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ ɬɟɫɬɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɢɯ ɤ ɞɟɬɹɦ, ɤ ɠɟɧɳɢɧɚɦ, ɤ 
ɫɬɚɪɢɤɚɦ – ɫɥɨɜɨɦ, ɤ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɇɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɛɟɡ ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢέ ȼ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɹɜɢɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɨɝɧɟɧɧɚɹ ɥɚɜɚ ɜɡɨɪɜɚɜɲɟɝɨɫɹ ɜɭɥɤɚɧɚ, ɤɚɤ ɝɧɟɜ ɢ ɜɨɡɞɚɹɧɢɟ 
ɜɨɥɟɜɨɝɨ, ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɭɯɚ ɡɚ ɩɨɪɭɝɚɧɧɭɸ ɱɟɫɬɶ ɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ 
ɞɭɲɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɇɟɛɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɞɭɲ ɩɨɬɟɦɧɟɥɨ, 
ɫɤɨɪɨ ɨɧɨ ɨɡɚɪɢɬɫɹ ɦɨɥɧɢɟɣ ɞɭɯɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɫɟ ɭɫɥɵɲɚɬɶ 
ɝɪɨɦɵɯɚɧɢɟ ɫɢɥɵ ɜɨɡɞɚɹɧɢɹέ ȿɫɥɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɱɢɫɬɨɬɚ 
ɱɭɜɫɬɜ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɢ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ, ɟɫɬɶ 
ɹɫɧɵɣ, ɜɢɞɹɳɢɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɦ, ɧɨ ɧɟɬ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɨɥɢ, ɬɨ ɷɬɨɬ 
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ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɢɱɬɨ ɩɟɪɟɞ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɜɨɥɟɣ 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚέ Ɍɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɞɭɲɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɜɨɥɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
1. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɟɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɧɵɧɟ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɯɚɨɫɭ «ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɨɝɨ» ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ, ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ, 
«ɩɨɮɢɝɢɡɦ» ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɪɨɞɧɨɦɭ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭέ 
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧ ɭɱɢɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɚ, 
ɲɢɡɨɮɪɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɹ ɦɵɫɥɢ ɩɨ ɥɨɝɢɤɟ ɲɢɡɨɚɧɚɥɢɡɚέ 
ɗɬɢɱɟɫɤɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɦɵɫɥɢɬɶ 
ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ Ⱦɪɭɝɨɝɨ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɤ ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹέ 
Ʉɨɧɫɟɧɫɭɫ ɫɬɚɥ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɦɵɫɥɢέ ȼ ɰɟɥɨɦ, ɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɬɛɢɪɚɸɬ ɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ, ɞɭɲɟɜɧɭɸ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɟɝɨ ɜ «ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɤɚ»έ 
ɇɚɞɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɬɜɨɪɢɬ ɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɨɨɛɳɟ, ɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭɤɢ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜ 
ɫɟɛɟ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɞɭɲɟɜɧɨɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɤɨɪɟɧɟɧɵ ɜ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ, ɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚέ 
ɇɚɩɪɚɫɧɨ ɦɵ ɩɨɜɟɪɢɥɢ ɜ ɢɥɥɸɡɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɩɵɬɚ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɱɬɨɛɵ ɱɬɨ-ɬɨ ɜɡɹɬɶ ɢɡ ɨɩɵɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ, ɧɚɞɨ ɫɬɚɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ ɧɢɯ, 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɧɢɯέ ɑɬɨɛɵ ɩɨɭɱɢɬɶɫɹ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɪɚɱɟɜɚɧɢɹ 
ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɧɚɞɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɭɱɢɬɶ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ 
ɯɨɪɨɲɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɚ ɧɟɦ, ɩɥɸɫ ɤ ɡɧɚɧɢɸ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɨɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ – ɹɡɵɤɚ ɝɥɨɛɚɥɢɫɬɢɤɢέ ȼ 
ɝɥɨɛɚɥɢɫɬɫɤɨɣ, ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɛɟɡ ɧɟɝɨ ɫɥɨɠɧɨ, ɢɛɨ 
ɷɬɨ ɹɡɵɤ ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɞɥɹ 
ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚέ Ⱦɚɥɟɟ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɜɪɚɱɭ ɧɚɞɨ ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɣɬɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɧɨɜɵɦɢ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵέ Ʉɨɝɞɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɜɪɚɱ 
ɫɬɚɧɟɬ ɤɚɤ ɨɧɢ, ɭɫɤɨɪɟɧɧɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɩɪɨɣɞɹ ɩɭɬɶ ɨɬ 
ɦɟɞɛɪɚɬɚ ɞɨ ɥɟɱɚɳɟɝɨ ɜɪɚɱɚ, ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɜɨɣɞɹ ɜ ɠɢɡɧɶ ɢɯ 
ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɬɨɝɞɚ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɧɚɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɩɥɟɬɟɧɨ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɜɪɚɱɚέ 
ɇɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɟɤɪɟɬɚɦ ɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚέ ɋɬɚɬɶ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɠɧɨέ Ⱥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɨɫɶ ɬɭɞɚ ɧɚɞɨ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɭɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ, ɢɦɟɹ ɫɜɨɣ 
ɛɚɝɚɠ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɜɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥέ 
ɂ ɩɨɧɹɬɧɨ ɩɨɱɟɦɭ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɭɦ – ɷɬɨ ɫɭɝɭɛɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɞɚ ɟɳɟ ɢɡ 
ɦɭɞɪɨɫɬɢ ɢ ɨɩɵɬɚ ɱɭɠɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ Ʉɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɛɭɞɟɬ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɵɦ ɡɧɚɧɢɟɦέ ɋɟɣɱɚɫ ɩɪɨɰɜɟɬɚɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ «ɫɤɭɩɤɢ ɦɨɡɝɨɜ»έ ɇɨ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɧɟ ɤɚɠɞɨɝɨ, ɤɬɨ ɯɨɬɟɥ ɛɵ 
ɩɪɨɞɚɬɶɫɹ, ɚ ɬɨɝɨ ɭ ɤɨɝɨ ɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɞɚɬɶέ ɉɪɨɞɚɟɬɫɹ ɢ 
ɩɨɤɭɩɚɟɬɫɹ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɬɚɤɨɣ ɝɥɨɛɚɥɢɫɬɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɭɤɢ ɤɚɤ 
«ɋɤɨɥɤɨɜɨ»έ ɇɨ ɤɚɤ ɞɨɥɝɨ ɷɬɨɬ ɪɵɧɨɱɧɵɣ «ɝɟɲɟɮɬ» ɛɭɞɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɜɫɹ ɜɵɝɨɞɚ ɨɬ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɋɒȺ, Ʌɨɧɞɨɧɭ, ɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɫɯɨɞɵς Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɩɪɢɦɟɪ ɫɨ 
«ɋɤɨɥɤɨɜɨ» ɧɟ ɨɬɦɟɧɹɟɬ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɭɬɢ ɧɚɭɤɢέ Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɫɦɨɫɚ, ɩɪɨɪɵɜ ɜ ɦɢɤɪɨɦɢɪ (ɤɨɥɥɚɣɞɟɪ ɜ 
ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ), ɩɨɢɫɤ ɩɚɧɚɰɟɢ ɨɬ ɧɟɢɡɥɟɱɢɦɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɟ 
ɞɪɭɝɨɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɨ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɩɥɚɧɟɬɵ 
Ɂɟɦɥɹέ Ɋɟɱɶ ɡɞɟɫɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟɨɛɳɟɟ, ɜɫɟɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɫɜɟɪɯɫɭɳɟɝɨ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-
ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɨɥɶ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɰɚ – ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɡɹɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɟɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ, ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢέ ȿɳɟ 
Ȼɟɪɞɹɟɜ ɇέȺέ ɜ «Ɏɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ» ɫɨ ɜɫɟɣ ɫɬɪɚɫɬɶɸ ɫɜɨɟɣ 
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ɧɚɬɭɪɵ ɩɪɨɝɨɜɨɪɢɥ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɟ ɬɜɨɪɢɬ ɬɨɥɩɚ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɝɟɧɢɢ ɜ ɫɜɨɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟέ ɂ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɭɤɢ ɲɥɨ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɚɥɱɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫ ɢɯ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɞɟɧɟɝέ 
2. Ɇɟɬɨɞɚɦɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɞɟɧɟɝ ɩɨɝɪɭɠɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹέ ȼ ɷɬɨɣ ɬɨɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ 
ɞɟɧɟɝ ɧɟɬ ɧɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɧɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ, ɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɚ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɰɟɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɤɭɩɢɬɶ ɠɢɜɨɣ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ 
(ɥɸɛɨɜɶ, ɜɟɪɭ, ɧɚɞɟɠɞɭ), ɫɭɳɟɟ ə ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɷɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹέ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɥɸɛɨɜɶ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɚɠɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɩɪɨɫɬɢɬɭɬɤɭέ Ȼɨɝ ɟɫɬɶ ɥɸɛɨɜɶ, Ɉɧ ɜɫɟɦɨɝɭɳɢɣ ɢ ɜɫɟɛɥɚɝɨɣ, ɪɚɡɜɟ 
Ɉɧ ɞɚɪɢɬ ɧɚɦ ɞɚɪ ɥɸɛɜɢ ɩɨ ɧɭɠɞɟ, ɢɡ-ɡɚ ɞɟɧɟɝς Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɬέ 
Ʌɸɛɨɜɶ ɤɚɤ ɧɟɤɢɣ ɢɞɟɚɥ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɚέ ɂ 
ɥɸɛɹɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɚɪɚ-ɥɸɛɜɢ ɠɚɠɞɟɬ ɨɬɞɚɬɶ, 
ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨ ɢɦɹ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɨ, ɠɟɪɬɜɟɧɧɨέ ȼ 
ɠɟɪɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɪɵɜɟ ɥɸɛɜɢ, ɜ ɫɥɭɠɟɧɢɢ ɥɸɛɢɦɨɦɭ, ɥɸɛɢɦɨɣ, 
ɥɸɛɢɦɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɯɨɞɢɬ ɩɨɥɧɨɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɫɜɨɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɭɬɶέ ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɪɚ – ɷɬɨ ɢɫɬɢɧɧɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, 
ɨɧɚ ɫɨɡɢɞɚɟɬ ɠɢɡɧɶέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɥɟɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ 
ɛɨɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɢ,  ɩɨɦɨɳɢ, ɫɩɚɫɟɧɢɢ – 
ɩɪɟɫɬɭɩɧɨέ ɍɱɢɬɶ ɞɟɬɟɣ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ ɢɦ ɨɛɳɟɝɨ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɯɨɞɚ ɜ ɯɪɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭɤɢ ɟɫɬɶ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ 
ɛɭɞɭɳɭɸ ɠɢɡɧɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ – ɷɬɨ ɢɥɥɸɡɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɵ, ɢɛɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɬɜɨɪɟɰ ɤɭɩɥɟɧ, ɢ ɨɧ ɬɜɨɪɢɬ ɪɚɞɢ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹέ Ɂɚ «ɬɜɨɪɰɚ» ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɢɦɟɬɶ ɟɳɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɞɟɧɟɝέ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɬɜɨɪɟɰ ɤɭɩɥɟɧ ɞɥɹ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚέ Ɍɜɨɪɟɰ ɢɡɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɛɭɬɵɥɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɝɧɢɸɬ, ɚ ɤɚɤ ɤɨɩɟɟɱɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɸɬɫɹ 
ɦɢɥɥɢɨɧɚɦɢ, ɡɚɝɪɹɡɧɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɸ ɷɤɨɥɨɝɢɸ Ɂɟɦɥɢέ  
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Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɥɢɰɨ, ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɞɚɟɬ 
ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɧɚɧɨɫɢɬ ɜɪɟɞ ɜɫɟɣ Ɂɟɦɥɟέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɟɫɬɶ, ɧɨ ɧɟɬ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟέ ɇɨ, 
ɱɬɨ ɷɬɨ ɡɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɦɟɪɬɶ ɥɸɞɹɦέ ȼɫɟ, ɱɬɨ 
ɬɜɨɪɢɬɫɹ ɡɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɢ, ɱɬɨ ɜɚɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɪɚɞɢ ɞɟɧɟɝ, ɪɚɞɢ 
ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɛɨɝɭ Ɇɚɦɨɧɵ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨέ Ⱦɟɧɶɝɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɨ, 
ɛɥɚɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɰɟɥɶέ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɧɶɝɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɰɟɥɶ ɢ 
ɫɦɵɫɥ ɠɢɡɧɢέ Ⱦɟɧɶɝɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ 
ɢɞɟɚɥɚ, ɰɟɥɢ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ ɫɦɵɫɥɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɢɫɱɟɡɧɟɬ ɫ ɥɢɰɚ Ɂɟɦɥɢ. 
Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɝɪɟɯɨɦ, ɫɨ ɫɬɪɚɫɬɶɸ «ɫɪɟɛɪɨɥɸɛɢɹ» – ɷɬɨ ɞɭɯɨɜɧɚɹ 
ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɞɭɲɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɗɬɨ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢέ Ⱥ ɜɨɬ ɛɨɪɶɛɚ 
ɡɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɟɪɧɨɝɨ, ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ ɞɟɧɟɝ – ɷɬɨ ɜɨɩɪɨɫ 
ɤ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɢ, ɤ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɬɚɤ 
ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɞɟɧɟɝ, ɫɫɭɞɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɧɚɫ 
ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɣ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɫ ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣέ Ɍɵɫɹɱɟɥɟɬɧɢɣ 
ɨɩɵɬ ɨɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɫɭɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɤɚɤ ɝɪɟɯɚ, ɠɢɡɧɢ ɪɚɞɢ ɞɟɧɟɝ ɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɧɟɝ ɧɚɦɢ ɧɟ ɭɫɜɨɟɧέ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɪɟɡɝɥɢɜɨɫɬɢ 
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɫɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ, ɧɚ ɧɟɫɱɚɫɬɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣέ ɗɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜ ɧɚɫ ɭɦɟɪɥɨ, ɢ ɦɵ ɜɫɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ «ɤɢɞɚɥɨɜɚ», ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɭɡɚɤɨɧɟɧɧɨɝɨ ɨɛɦɚɧɚ, 
ɭɡɚɤɨɧɟɧɧɨɝɨ ɫɫɭɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚέ ȿɫɥɢ ɫɩɪɨɫɢɬɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚμ ɤɟɦ ɬɵ ɯɨɱɟɲɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶς Ɉɧ, ɧɟ 
ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ, ɫɤɚɠɟɬ – ɛɚɧɤɢɪɨɦ»έ ɇɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤɢɪ – ɷɬɨ 
ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɫɭɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ – ɞɟɥɚɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɢɡ ɞɟɧɟɝ, 
ɷɬɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɞɟɧɟɝέ ɗɬɨ ɚɦɨɪɚɥɢɡɦ ɚɤɫɢɨɦɵ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɢɡɦɚμ «ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɩɚɯɧɭɬ»έ Ȼɚɧɤɢɪ ɦɵɫɥɢɬ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ 
ɨ ɫɜɟɪɯɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɨɢɬ ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚέ Ƚɞɟ ɠɟ 
ɷɬɚ ɫɬɨɪɨɧɚς ȼ ɰɚɪɫɬɜɟ Ɇɚɦɨɧɵ, ɧɨ ɧɟ ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ Ȼɨɝɚ, ɜ ɰɚɪɫɬɜɟ 
ɩɨɫɬɢɫɬɨɪɢɢέ Ʉɨɝɞɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɭɦɪɟɬ, ɬɨɝɞɚ 
ɩɪɢɞɟɬ ɰɚɪɫɬɜɨ ɤɨɧɰɚ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɜɨɰɚɪɹɬɫɹ ɧɚ ɰɚɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ 
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ɨɥɢɝɚɪɯɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɪɨɹɬ ɜɫɟɦɢɪɧɭɸ «ɤɚɛɛɚɥɭ» ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚέ 
3. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ ɇɢɤɨɥɚɫ Ʌɭɦɚɧ – ɫɨɰɢɨɥɨɝ 
ɤɨɧɰɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɟɫɬɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹέ ɂ ɜ ɷɬɨɦ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨɦ, ɫɟɬɟɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɜɟɞɟɧ ɤ 
ɦɟɞɢɭɦɭ, ɤ ɦɭɥɶɬɹɲɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭέ Ɋɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢ 
ɬɨɬɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɧɟ ɪɟɚɥɢɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚ 
ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɟɱɧɚέ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɮɚɧɬɨɦ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ 
ɫɢɦɭɥɹɤɪ ɡɧɚɧɢɹ, ɨɧɚ ɞɚɟɬ ɬɟɤɭɳɭɸ ɫɢɦɭɥɹɬɢɜɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɪɚ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɪɹɱɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɨɬɱɚɫ «ɨɫɬɵɜɚɟɬ» ɧɚ ɯɨɥɨɞɟ 
ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɩɟɥ 
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɵɜɚ 
ɜɨɥɢέ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɫɵɥ ɩɨɞɨɛɟɧ ɫɥɟɞɭ ɩɪɨɥɟɬɟɜɲɟɣ 
ɩɬɢɰɵέ Ʉɚɤ ɠɟ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɬɢɰɵ, ɟɫɥɢ 
ɟɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨ ɩɪɨɥɟɬɟɜɲɟɣ ɩɬɢɰɟς Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɜɫɟɡɧɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɚɣɬɢ ɚɬɨɦ ɡɧɚɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ 
ɥɢ ɩɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɥɨɝɨɫɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ ɢɥɢ ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ  
ɫɚɦɨɭɱɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɤɢ, ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɪɢɞɨɪɚ, ɬɪɟɧɞɚ ɢ ɩɪɨɱɟɣ ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ ɢ 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɢ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɇɵ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɵɬɚɹɫɶ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɢɛɨɪɝɨɦέ ɇɨ ɬɪɟɩɟɬɧɨɟ, 
ɠɢɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɠɢɜɟɬ ɜ ɨɛɴɹɬɢɹɯ ɦɟɪɬɜɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɯɨɬɹ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡɟɰ 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɵɜɟɪɟɧɧɨɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟέ Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ» 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ, ɢɛɨ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, 
ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣέ ɇɨ ɩɚɰɢɟɧɬ 
ɭɧɢɤɚɥɟɧ ɢ ɜ ɧɟɦ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɪɭɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ 
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ɦɭɬɢɪɨɜɚɥ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɨɜ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɥɫɹ ɤ 
ɫɬɚɧɞɚɪɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɮɨɪɦɚɰɢɢέ Ʉɚɤ ɭɛɢɬɶ «ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ» 
ɜɢɪɭɫ, ɤɚɤ ɢɡɥɟɱɢɬɶ «ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ» ɩɚɰɢɟɧɬɚ, ɟɫɥɢ ɜɫɹ ɫɢɥɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ ɟɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯς 
ȼɢɞɢɦɨ, ɧɚɞɨ ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢέ 
ɂɬɚɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɨɧɨ 
ɩɨɞɨɛɧɨ ɪɨɫɬɤɭ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɥɸɛɭɸ 
ɬɪɟɳɢɧɭ ɜ ɚɫɮɚɥɶɬɟ, ɹɜɥɹɹ ɧɚɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɫɢɥɵ ɩɨɞɥɢɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɨɬɪɢɰɚɹ ɭɪɨɞɭɸɳɢɟ ɧɚɫ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢέ 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɪɨɞ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɜɟɪɲɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣέ Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɢɡ ɟɫɬɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵέ Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɥɠɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ 
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ «ɯɨɱɭ», ɟɝɨ ɜɨɥɹ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜɝɨɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɤɪɭɫɬɨɜɨ 
ɥɨɠɟ ɞɨɥɠɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹέ ɉɪɢ 
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɧɚɞ ɟɫɬɟɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɜɨɥɢ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ⱥ ɢɦɟɧɧɨμ ɯɨɱɭ ɩɨ 
ɟɫɬɟɫɬɜɭ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɝɭ, ɤɚɤ ɢɩɨɫɬɚɫɧɚɹ ɫɢɥɚ ɜɨɥɢ ɞɭɯɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɢɛɨ ɞɨɥɠɟɧ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɜɨɟ ɜɢɬɚɥɶɧɨɟ ɯɨɱɭ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɱɭ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɥɢɲɚɟɬɫɹ ɜɨɥɢ, ɢɛɨ ɨɧ 
ɯɨɱɟɬ, ɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, ɢɛɨ ɞɨɥɠɟɧ ɠɢɬɶ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɜɨɥɢέ Ɋɟɚɥɶɧɨɟ ɟɫɬɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɥɨɝɨɫ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ ɞɨɥɠɧɨɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɧɨɪɦɵ, ɧɚ ɛɟɡɞɭɲɧɨ-ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚέ 
ɇɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɭ ɢ ɞɨɥɠɧɨɟ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɫɬɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɨɝɢɤɢ ɜɵɜɨɞɚ ɟɫɬɶ ɧɟ ɨɞɧɨ 
ɢ ɬɨ ɠɟέ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɭ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ 
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ɩɨɪɵɜɚ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ ɢɡɧɭɬɪɢ, ɢɡ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɥɸɳɟɝɨ ɧɚɫ ɛɵɬɢɹ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ – ɢɡ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨ 
ɛɵɬɢɹ ɨɛɴɟɦɥɸɳɟɝɨ ɧɚɫ ɛɵɬɢɹ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢέ Ⱦɨɥɠɧɨɟ ɥɶɟɬ 
ɫɜɨɣ ɫɜɟɬ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫ ɧɟɛɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɡ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɵɯ, ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɹɡɵɤɚ – ɢɡ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ ɚɩɪɢɨɪɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɢɪɨɜɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ȼɨɥɹ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɜɨɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɚɹ ɫɢɥɟ 
ɛɵɬɢɹέ Ɉɧɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɧɚɟɬ ɤ ɤɚɤɨɣ ɰɟɥɢ, ɤ ɤɚɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɢ 
ɫɦɵɫɥɭ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ, ɢɛɨ ɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɫɥɢɬɚ ɫ 
ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɠɢɡɧɢ, ɫ ɭɦɨɡɪɟɧɢɟɦ ɷɣɞɨɫɨɜ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɞɟɣ, ɢɡ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ 
ɫɦɵɫɥ ɷɬɨɝɨ ɦɢɪɚέ ȿɫɥɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɡɧɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɬɪɟɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹμ 
1)ɧɚɱɚɥɨ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ (ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɦɛɪɢɨɧɚ, ɩɨɬɟɧɰɢɹ ɛɵɬɢɹ ɜ ɫɟɛɟ), 
2)ɫɚɦɨɪɚɫɤɪɵɬɢɟ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
3)ɤɨɧɟɰ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɢɧɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɵɬɢɹ, ɬɨ ɜ ɱɟɦ 
ɫɦɵɫɥ ɷɬɨɣ ɫɦɟɪɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢς ȼ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɨɞɢɬɶɫɹ, ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɪɚɞɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɢ ɭɦɟɪɟɬɶς 
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɟɫɬɶ ɝɨɥɨɝɪɚɦɦɚ – 
ɨɛɴɟɦɧɵɣ ɫɧɢɦɨɤ ɫ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢɥɢ ɤɚɤ 
ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬ ɪɟɥɢɝɢɹ – ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡ ɢ ɩɨɞɨɛɢɟ Ȼɨɝɚέ ɂɥɢ ɤɚɤ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɯɨɥɢɡɦɚ – ɰɟɥɨɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨ ɱɚɫɬɢ ɢ, 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɚɫɬɶ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɰɟɥɨɦɭέ Ɍɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɟɞɢɧɨɫɭɳɢɹ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ 
ɟɞɢɧɨɫɭɳɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨ ɫɟɛɹ ɬɪɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨ ɜ ɚɤɬɟ 
ɠɟɥɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚέ 
ȼɨɥɹ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɟɫɬɶ ɜɨɥɹ ɞɨɥɝɚ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɟɫɬɶ 
ɜɨɥɹ ɫɥɭɠɟɧɢɢ, ɠɟɪɬɜɵ ɜɨ ɢɦɹ ɠɢɡɧɢ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɚ ɧɚ ɞɟɥɟ ɜɨ ɢɦɹ 
ɠɢɡɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɨɥɟɟ 
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ɰɟɧɟɧ ɱɟɦ ɬɵέ ȼ ɫɜɨɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢ ɷɬɚ ɜɨɥɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɫɤɚɬɶ ɚɥɢɛɢ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɹ ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
«Ɉɧɨ»έ Ʉɬɨ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚμ ɞɜɨɪɧɢɤ ɢɥɢ 
ɛɚɧɤɢɪ, ɞɢɬɹ ɢɥɢ ɫɬɚɪɢɤ, ɦɭɠɱɢɧɚ ɢɥɢ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɝɟɣ, ɩɟɞɨɮɢɥ 
ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ, ɪɚɛ ɢɥɢ 
ɝɨɫɩɨɞɢɧ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɢ ɬέɞές Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɨɬɜɟɬ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɜɟɞɹ ɛɨɪɶɛɭ ɡɚ 
ɫɜɨɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɫɬɚɬɭɫέ ȼɨɥɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ 
ɫɥɚɛɚɹ ɜɨɥɹ, ɨɧɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɨɝɨέ Ʉɬɨ ɷɬɨɬ 
ɞɪɭɝɨɣς 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɟɜɪɟɣɫɤɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ Ɇέ Ȼɭɛɟɪɚ ɧɚɦ ɬɪɭɞɧɨ 
ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ «Ɉɧɨ»έ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ə ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ «Ɉɧɨ» ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɟ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟέ «Ɉɧɨ» 
ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɫɦɨɬɪɢɬ ɧɚ ɫɨɥɞɚɬ ɤɚɤ ɧɚ ɩɭɲɟɱɧɨɟ ɦɹɫɨ, «Ɉɧɨ» 
ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚ – ɤɚɤ ɧɚ ɞɟɲɟɜɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɢɥɭ, «Ɉɧɨ» ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɚ – 
ɤɚɤ ɧɚ ɫɬɪɚɫɬɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ 
ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɞɨ ɝɥɭɩɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɡɹɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɭ ɛɚɧɤɢɪɚ 
ɢ ɬέɞέ ɉɪɚɜɞɚ, ɢɧɨɝɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ «Ɉɧɨ» ɹɜɥɹɟɬ ɥɢɤ ɪɨɞɧɨɝɨ ɢ 
ɛɥɢɡɤɨɝɨ Ɍɵέ ɗɬɨ ɤɨɝɞɚ ɜ ɪɨɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ «Ɉɧɨ» ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɬɜɨɣ 
ɪɨɞɧɨɣ ɧɚɪɨɞ, ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɞɚɸɬ ɤɪɟɞɢɬ ɩɨ ɫɭɞɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɩɥɟɦɟɧɧɢɤɭ, ɰɟɧɹɬ ɠɢɡɧɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɜɨɟɝɨ 
ɫɨɥɞɚɬɚ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɨɛɦɟɧɹɬ ɧɚ ɷɬɨɝɨ ɩɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɥɞɚɬɚ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɫɜɨɢɯ ɜɪɚɝɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɭ ɧɢɯ ɜ ɩɥɟɧɭ ɢ ɬέɞέ ɇɨ ɞɚɠɟ ɷɬɨɬ 
ɪɨɞɧɨɣ ɬɟɛɟ ɧɚɪɨɞ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɬɳɟɫɥɚɜɢɹ, ɫɥɚɛɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɶ ɬɟɛɟ ɱɭɠɢɦ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ «Ɉɧɨ»έ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɬɜɨɟɦ ɧɚɪɨɞɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɫɤɨɧɧɨ ɛɥɢɡɤɢɣ ɬɟɛɟ 
ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɫɜɟɬ – ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɪɨɞɫɬɜɨ, ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɟɪɵέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ Ȼɭɛɟɪɚ ɢɫɬɢɧɧɨɟ «Ɍɵ» – ɷɬɨ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ əέ 
ɗɬɨ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ, ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɚɹ ɝɨɥɨɦɨɪɮɧɨɫɬɶ ə ɢ Ɍɵέ Ɉɬɫɸɞɚ 
ɧɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɣ ɜɵɜɨɞ ɜɨɥɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɧɟ 
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ɦɨɠɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɥɟɜɨɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ə ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɛɟɡ ɨɩɨɪɵ 
ɧɚ ɜɨɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢέ 
ɇɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜɢɪɭɫɨɦ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɧɟ ɩɪɢɟɦɥɟɬ 
ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢ, ɨɬɪɟɤɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬ ɞɢɤɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɪɵ ɜ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɟ, ɩɭɝɚɟɬ ɧɚɫ ɥɨɝɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ, ɮɚɥɥɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɦ 
ɢ ɜɫɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɛɵɬɶ ɬɨɱɤɨɣ ɨɩɨɪɵ, ɬɨɱɤɨɣ ɫɛɨɪɤɢ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧ ɩɨɟɬ ɯɜɚɥɭ «ɯɚɨɫɦɨɫɭ», ɲɢɡɨɚɧɚɥɢɡɭ, 
ɫɢɦɭɥɹɰɢɢ, ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹέ ɇɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ 
ɛɨɥɟɸɬ ɲɢɡɨɮɪɟɧɢɟɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɫɥɨɜɢɟ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɢɧɨɝɞɚ ɫɟɪɶɟɡɧɨ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɬ, ɜɵɞɚɜɚɹ ɜ ɫɢɥɭ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɫɧɨɛɢɡɦɚ ɧɟɞɭɝ ɢ 
ɭɪɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɷɬɚɥɨɧ ɠɢɡɧɢέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɬɚɤ ɩɥɨɯɨ ɫɪɟɞɢ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɟɫɬɶ ɜɪɚɱɟɜɚɬɟɥɢ 
– ɷɬɨ ɮɢɥɨɫɨɮɵ-ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢέ Ⱦɥɹ ɧɚɫ ɷɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ 
ɮɢɥɨɫɨɮɵ, ɢɡ ɡɚɩɚɞɧɵɯ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, Ɇɚɪɬɢɧ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪέ 
ɏɚɣɞɟɝɝɟɪ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɬɳɟɫɥɚɜɧɵɣ, ɜɫɟɯ ɩɨɭɱɚɸɳɢɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɪɚɡɭɦ Ɂɚɩɚɞɚ ɡɚɛɨɥɟɥ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɨɫɨɤɪɚɬɢɤɨɜ 5 
ɜɟɤɨɜ ɞɨ ɧέɷέ Ɂɚɛɨɥɟɥ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɜɟɪɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɜɨɩɪɨɫ, ɢ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɜɟɪɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɩɭɬɶ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɛɵɬɢɢέ 
Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɝɪɟɤɢ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɢɥɶɧɨ ɥɸɛɢɥɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ 
ɫɭɳɟɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɦ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɹɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ 
ɨɫɥɟɩɥɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɫɬɶɸ ɝɟɞɨɧɢɡɦɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɛɵɬɢɟ ɤɚɤ 
ɷɫɫɟɧɰɢɸ ɫɭɳɟɝɨέ Ȼɵɬɢɟ ɤɚɤ ɨɛɢɬɟɥɶ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨ ɨɧɢ 
ɩɨɦɟɫɬɢɥɢ ɜ ɫɮɟɪɭ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɧ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɯɨɞɹɳέ Ȼɵɬɢɟ ɫɚɦɨɟ ɩɭɫɬɨɟ 
ɩɨɧɹɬɢɟ, ɚ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ ɫɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ, ɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨ ɭɦɨɥɱɚɧɢɸ 
ɩɨ ɝɢɩɧɨɡɭ ɞɨɝɦɵ, ɪɨɠɞɟɧɧɨɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɨɲɢɛɤɨɣ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɨɬɨɠɟɫɬɜɢɜɲɢɦ ɛɵɬɢɟ ɫ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɝɨέ Ɍɨɝɞɚ ɤɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
Ɇέ ɏɚɣɞɟɝɝɟɪɚ ɧɚɞɨ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɛɵɬɢɢ ɢ ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ 
ɪɟɲɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚέ ɋɨɡɞɚɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ, ɬέɟέ ɛɵɬɢɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɢ 
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɛɚɧɤɢɪɵ, ɢɯ 
ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɢ ɩɪɨɱɟɟέ 
Ɂɚɛɵɜ ɛɵɬɢɟ – ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɵɫɥɢ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɡɚɧɹɥɚɫɶ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɪɚɡɭɦɚ, 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɸ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɸέ ɋɟɣɱɚɫ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɫɬɚɥɚ ɫɥɭɠɚɧɤɨɣ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɚ ɢ ɡɚɧɹɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ 
ɫɚɦɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɹ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɦɢɮɚ, 
ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɭɬɨɤɪɚɬɢɢ ɤɚɠɞɚɹ ɤɭɯɚɪɤɚ 
ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɛɚɧɤɢɪɨɦ, ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦέ ɘέ ɏɚɛɟɪɦɚɫ, Ʉ.-Ɉέ Ⱥɩɟɥɶ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢ, ɷɬɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢ ɤɨɧɫɟɧɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭέ 
Ɇɟɬɚɮɢɡɢɤɚ ɷɬɨ ɚɪɯɚɢɱɧɨɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɩɨ ɢɧɬɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɪɚɡɭɦɚ – ɷɬɨ ɜɟɱɧɨ ɦɨɥɨɞɨɟ 
ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɜɟɱɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɭɬɜɟɪɞɢɥɨɫɶ, ɩɨ ɫɭɬɢ, 
ɧɨɜɨɟ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɨɥɢɡɦ, ɤɚɤ 
ɫɢɧɬɟɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɫ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɨɡɪɟɧɢɹɦɢ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢέ Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɨɥɢɡɦ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɨɛɴɟɦɧɨɟ ɜɢɞɟɧɶɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɢ «ɱɬɨɣɧɨɫɬɢ» (ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ) ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
«ɤɬɨɣɧɨɫɬɶɸ» (ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ)έ ɉɪɢɱɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ – ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɠɢɡɧɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟ ɡɧɚɱɢɦɚɹ, 
ɜɵɫɲɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɵɬɢɹ, ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɦɵɫɥɢɬɫɹ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ 
ɭɦɚɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢέ 
ɂɬɚɤ, ɤɪɚɬɤɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɨɧɬɨɥɨɝɢɢέ 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɛɵɬɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɜɪɟɦɟɧɢ, ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɏɨɬɹ ɛɵɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ, ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɛɵɬɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨέ Ȼɨɥɟɡɧɢ, ɞɭɲɢ, ɬɟɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ ɢ 
ɡɞɪɚɜɢɟ ɟɝɨ ɧɟ ɜɵɞɭɦɚɧɵ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ, 
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ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɬ ɜɨɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɜɪɚɱɚέ 
Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ «ɤɬɨɣɧɨɫɬɢ» ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚέ 
Ʉɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɨɧɬɨɥɨɝɢɹ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɡɧɚɸɳɢɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵέ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɞɪɚ «ɠɢɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ», 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɩɨɡɧɚɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɢɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɨɥɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨɥɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɟɬ 
ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɭɜɫɬɜ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɠɢɡɧɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɨɛɴɟɦɥɸɳɢ ɛɵɬɢɟɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɪɚɡɭɦ 
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ, ɪɟɲɚɹ ɞɢɥɟɦɦɭ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɫɨɰɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɥɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚέ ɗɬɨɬ ɢɧɬɟɧɫɢɨɧɚɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧ ɜ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɢ ɫɢɥɟ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹέ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɵɫɥɢɬɶ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɨɹɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɟɪɟɞ Ⱥɛɫɨɥɸɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɨɥɟɜɨɣ 
ɩɨɪɵɜ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭ ɢ ɫɢɥɟ Ⱥɛɫɨɥɸɬɚ, ɩɨɪɵɜ ɧɟɫɨɦɵɣ ɫɢɥɨɣ 
ɥɸɛɜɢ ɢ ɫɢɥɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ Ⱥɛɫɨɥɸɬɚέ 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ ɦɟɬɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɭɲɟɜɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɚ, 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɦɵɫɥɢɬɶ ɤɚɤ ɜɟɱɧɨ ɪɟɲɚɟɦɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɟɞɢɧɨɫɭɳɢɹ ɬɪɟɯ ɫɭɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɧɚɲɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹμ ɜɨɥɢ, 
ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɭɦɚέ 
Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ (ɚɫɤɟɬɢɤɚ) ɷɬɨɝɨ ɭɦɧɨɝɨ ɞɟɥɚɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɞɨɫɤɨɧɚɥɶɧɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢɫɢɯɚɡɦɚ ɜ ɪɟɥɢɝɢɢ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ, ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ 
ɮɢɥɨɫɨɮɨɜέ ɇɵɧɟ ɨɧɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɋέɋέ ɏɨɪɭɠɟɝɨ ɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜέ 
Ɇɵ ɞɭɦɚɟɦ, ɱɬɨ, ɢɞɹ ɩɭɬɟɦ ɷɬɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɫɚɦɨɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɵɣɬɢ 
ɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɥɹ ɧɚɫ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨ ɢɦɹ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɧɟ ɤɢɛɨɪɝɚέ 
 
 
